







I. Datos generales 
 Código ASUC 00357  
 Carácter obligatoria 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2021 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica.  
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar técnicas de fisioterapia 
estética para recuperar y mantener la parte corporal de la persona 
 
La asignatura contiene: Técnicas de fisioterapia estética, Masoterapia, Procesos fisiológicos a través 
de las nuevas tecnologías. Evaluación y tratamiento del tejido tegumentario. Raciocinio y 
evidencia científica en la fisioterapia estética. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de fisioterapia reparadora y 












IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Masoterapia Duración en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las diferentes técnicas 
de masoterapia. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Historia, concepto de 
masoterapia.  
 Clasificación de las técnicas de 
masaje terapéutico. 
 Efectos fisiológicos y mecánicos 
 Indicaciones y 
contraindicaciones del masaje 
terapéutico  
 Normas y consejos 
  Referencias anatómicas 
 Técnicas especiales de 
masoterapia.  
 Clasifica las técnicas de 
masoterapia 
 








 Manifiesta compromiso en 
la  aplicación  de las 
técnicas de masoterapia 
Instrumento de 
evaluación 












• Borges Dos Santos, Giovanni Fabio. (2010).Modalidades terapéuticas en 
las disfunciones estéticas. (2ª edición). España: Editorial Phorte 
• Albornoz Cabello, Manuel (2012). Procedimientos generales de 





• 0BTécnica de Masaje • Roce Superficial (Effleurage)z 
https://www.youtube.com/watch?v=kVfsS80be68 
 













Fisioterapia Dermatofuncional – Rehabilitación en Pacientes 
Quemados 
Duración 
en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el programa de 
rehabilitación en pacientes quemados  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción, historia y 
concepto a la fisioterapia 
dermatofuncional  
 Objetivos e indicaciones  
  Clasificación según su 
intervención  
  Bases fisiológicas  
 Definición y tipos de 
quemaduras 
 Clasificación y evaluación  
de quemaduras. 




 Clasifica la fisioterapia 




 Analiza las bases fisiológicas 
en el cuerpo humano 
 
 
 Aplica el programa de 





responsabilidad en la 
elaboración y aplicación 





 Rúbrica para evaluar la aplicación  del programa de rehabilitación en 
pacientes quemados 
• Bibliografí





• Gutierrez, A. (2017). Drenaje linfático. España. Hispano Europea. 
 
Complementaria: 
• Borges Dos Santos, Giovanni Fabio. (2010).Modalidades terapéuticas 
en las disfunciones estéticas. (2ª edición). España: Editorial Phorte. 
• Albornoz Cabello, Manuel (2012). Procedimientos generales de 





 Fisioterapia Dermatofuncional 
https://www.youtube.com/watch?v=mRZQKh5rrVs 
 1BManejo de fisioterapia en pacientes quemados/ conferencia#2 











Fisioterapia Reparadora Duración en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas  de 
fisioterapia reparadora es especial  el drenaje linfático manual. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción, Concepto, 
tipos de tratamiento de la 
fisioterapia reparadora. 
 Generalidades del Sistema 
linfático  
 Distribución regional del 
sistema linfático y 
evaluación del edema. 
  Fundamentos del Drenaje 
Linfático Manual  
 Técnicas de drenaje 
linfático manual en 
cabeza, cuello, mama. 
Miembros superiores e 
inferiores y abdomen 
  Indicaciones y 
contraindicaciones 
 Identifica los tipos de  
tratamiento  de la 
fisioterapia reparadora. 
 
 Desarrolla las evaluaciones  
de las alteraciones del 
sistema linfático como el 
edema. 
 
 Aplica las técnicas de 
drenaje linfático manual en 
todas las partes del cuerpo  
 
 
 Manifiesta compromiso 
en la  aplicación  de las 










• Gutierrez, A. (2017). Drenaje linfático. España. Hispano Europea. 
 
Complementaria: 
• Borges Dos Santos, Giovanni Fabio. (2010).Modalidades terapéuticas en las 
disfunciones estéticas. (2ª edición). España: Editorial Phorte. 
• Pereira De Godoy, José María. (2011) .Terapia Linfática Global. 1ª ed. 





• Sistema linfatico  
https://www.youtube.com/watch?v=B6N4pCKcNtI 
 










Fisioterapia Estética Duración en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las técnicas de 
fisioterapia estética. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción, generalidades y 
concepto a la fisioterapia 
estética  
 La piel: definición, tipos, 
estructura  y función y 
Prevención de lesiones en la 
piel (escaras) 
 Evaluación kinésica y 
biomecánica de la piel y 
Tratamiento Kinesiologico.  
  Terapia Miofacial, Indicaciones 
y contraindicaciones  
 Recursos terapéuticos 
estéticos: radiofrecuencia, 
fototerapia, electroterapia 
estética, Terapia transdérmica 
y otras técnicas. 
 Fundamentos, indicaciones y 
contraindicaciones  
 Identifica los tipos de  
tratamiento  de la 
fisioterapia estética. 
 
 Emplea diversos métodos 
para prevenir lesiones en la 
piel 
 
 Aplica  diversas  técnicas de 
la fisioterapia estética   
 
 Demuestra responsabilidad 
en la aplicación de los 
tratamientos estéticas. 
Instrumento de 





• Gutierrez, A. (2017). Drenaje linfático. España. Hispano Europea. 
 
Complementaria: 
• Borges Dos Santos, Giovanni Fabio. (2010).Modalidades terapéuticas 
en las disfunciones estéticas. (2ª edición). España: Editorial Phorte. 
• Albornoz Cabello, Manuel (2012). Procedimientos generales de 





• Mejora tu piel: Terapia de inducción de colágeno y Vitamina C 
transdérmica Dr Aparcana Lima Perú 
https://www.youtube.com/watch?v=yjM1IBNLO6w  








Los métodos que se utilizaran en la asignatura son los siguientes:  
Aprendizaje basado en casos clínicos, dinámica grupal, seminarios, lecturas dirigidas y evaluadas, 
evaluación y análisis de resultados. Se buscará el aprendizaje tanto individual como colectivo (grupal) 
para lograr una retroalimentación de los conceptos estudiados y prácticas en los laboratorios con 
pacientes. Se programará trabajos grupales de análisis y discusión. Se aplicará el estudio de casos 
clínicos: a partir de una situación real o hipotética que debe ser estudiada de forma analítica y 
exhaustiva para encontrar la solución o soluciones a la situación planteada. Los estudiantes abordan 
el estudio del caso organizados en grupos. El aula virtual se utilizará como medio para el logro de 
aprendizaje, a través de él se realizaran foros (casos clínicos), tareas, evaluaciones (cuestionarios) y 
se compartirá el material de aprendizaje. 
 
VI. Evaluación  




conocimientos de la 
asignatura 
 Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de observación  
20% 
Unidad II Rubrica de evaluación 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Rubrica de evaluación  20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Ficha de observación  
20% Unidad IV Rubrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación  40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
